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ШЕДЯКОВ В.Є.,
Діаïазон використання аналізу  
в ïроцесі сусïілüного Ôорсайту 
Глибока та гнучка стратегія соціально–економічних трансформацій має втілюватися в повсяк-
денному балансі тактики та оператики дій. Відповідно, результативне здійснення аналізу, прогнозу 
та конструктивного багатомірного впливу на реальність втягує в себе відомості щодо можливої 
поведінки союзників та конкурентів, в тому числі – передбачає роботу в умовах невизначеності. 
У свою чергу, тим самим ускладнюється завдання прогнозно–аналітичного забезпечення підго-
товки та прийняття управлінського рішення.
Êлþ÷îâі слîâà: трансформації, інновації, управління, управлінське рішення, стратегувати, 
Форсайт, SWOT.
ШЕДЯКОВ В.Е.
Диаïазон исïолüзования анализа  
в ïроцессе оáщественного Ôорсайта
Глубокая и гибкая стратегия социально–экономических трансформаций должна воплощать-
ся в повседневном балансе тактики и оператики действий. Соответственно, результативное осу-
ществление анализа, прогноза и конструктивного многомерного влияния на реальность вбирает 
в себя сведения о возможном поведении союзников и конкурентов, в том числе – предполагает 
работу в условиях неопределенности. В свою очередь, тем самым усложняется задача прогноз-
но–аналитического обеспечения подготовки и принятия управленческого решения.
Êлþ÷åâыå слîâà: трансформации, инновации, управление, управленческое решение, страте-
гировать, Форсайт, SWOT.
SHEDYAKOV V.E.
The range of using of analysis  
in the process of social Foresight
A deep and flexible strategy of socio–economic transformations must be embodied in the daily 
balance of tactics and operational operations. Accordingly, the effective realization of analysis, forecast 
and constructive multidimensional influence on reality incorporates information about the possible 
behaviour of allies and competitors, including – assumes work under conditions of uncertainty. In turn, 
thereby, the task of forecasting and analytical support for the preparation and adoption of managerial 
decisions becomes more complicated.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Ó ïåріод ôорñовàíèõ 
трàíñôорìàöіé ãлоáàлüíоãо ìàñøтàáó длÿ ñоöі­
àлüíо–åкоíоìі÷íоãо ïроåктóвàííÿ крàщå ì'ÿкå 
ïроãíоçóвàííÿ, іíñтрóìåíтàріé ÿкоãо óçàãàлü­
íþº тà íàдàº Форñàéт. Çàáåçïå÷åííÿ ñтрàтåãі÷­
íоãо óïрàвліííÿ çàдлÿ довãоñтроковоãо ñтàлоãо 
тåõíіко–тåõíолоãі÷íоãо, ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íо­
ãо тà öіííіñíо–öèвіліçàöіéíоãо ïідéоìó ñóñïілü­
ñтвà ïåрåдáà÷àº кóлüтèвóвàííÿ ïåрåдовèõ ôорì 
тà ìåõàíіçìів відтворåííÿ. Коíкрåтíо–çàãàлüíі 
ôорìè ãåоñтрàтåãі÷íоãо ïоçèöіоíóвàííÿ àктèв­
íо вáèрàþтü в ñåáå åíåрãіþ ріçíоìàíітíèõ ïлàñ­
тів ìàтåріàлüíоãо і ідåàлüíоãо рівíÿ çдіéñíåííÿ 
ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів. Аттрàктèвíіñтü 
ÿк тÿãà до àáñтрàктíèõ öіííоñтåé доçволÿº ïоºд­
íóвàтè íàв÷àííÿ «ïро íàлåæíå» і «ïро íàÿвíå», 
ñорåçоíóвàтè ідåàлüíі тà ìàтåріàлüíі, віртóàлü­
íі тà рåàлüíі ñвітè, ñтворþþ÷è вåктор çìіíè óÿв­
лåíü і діéñíоñті. Модåлþвàííÿ ÿк ôорìà іíтåр­
ïрåтàöі¿ ìоæå оõоïлþвàтè: ñтàтèкó і дèíàìікó, 
оïåрàтèкó, тàктèкó і ñтрàтåãіþ, ìèíóлå, ñüоãодåí­
íÿ і ìàéáóтíº, ïовåдіíкà окрåìèõ àкторів, ¿õ ãрóï 
і іñторè÷íі ïроöåñè, рівíі ãлоáàлüíèé, рåãіоíàлü­
íèé, íàöіоíàлüíèé, ìікроñтрóктóр і коíкрåтíоãо 
іíдèвідà. Прè öüоìó оõоïлþþтüñÿ тàкі ¿õ клþ÷о­
ві åлåìåíтè, ÿк àкторè, рåñóрñè і ìåтодолоãі¿ діé. 
Âрàõовóþтüñÿ ÿк çàкоíоìірíоñті, тàк і відõèлåí­
íÿ від íèõ, ç çàвдàííÿìè ãàрìоíіçàöі¿, ïоñèлåííÿ, 
оñлàáлåííÿ (локàліçàöі¿), ìодåрíіçàöі¿ (оñó÷àñ­
íåííÿ). Ðåàліçàöіÿ ñóті ìодåлþвàííÿ в ôорìàõ 
і åтàïàõ éоãо çдіéñíåííÿ доçволÿº іíтåãрóвà­
тè ïроöåñè кåровàíі, ñàìокåровàíі і íåкåровàíі, 
вèçíà÷àтè ¿õ оáìåæåííÿ і вèáір оïтèìàлüíèõ діé, 
отæå ãрàтè вèріøàлüíó ролü длÿ àíàліçó, ïроãíо­
çóвàííÿ тà коíñтрóктèвíоãо вïлèвó íà ñóñïілüíі 
ïроöåñè. Поáóдовà ріçíоìàíітíèõ ìодåлåé тіé ÷è 
іíøіé ìірі àáñтрàктíоñті ñтàвèтü ïèтàííÿ відìåæ­
óвàííÿ вàæлèвоãо і дрóãорÿдíоãо, à тàкоæ іíтåр­
ïрåтàöіé і вèкорèñтàííÿ рåçóлüтàтів, в т. ÷. длÿ öі­
лåé ôóтóродіàãíоñтèкè.
Àíàліз äîсліäжåíь і публіêàцій з пðîблåìи. 
Ç дàвíіõ–дàвåí і àæ до К. Мàркñà, Â. Глóøковà, 
Н. Âіíåрà, Ж. Фрåñко тà іí. ôорìóвàлàñÿ ìåтодо­
лоãіÿ öілåñïрÿìовàíоãо вдоñкоíàлåííÿ ãроìàд­
ñüкèõ і оñоáèñтіñíèõ відíоñèí. Ðàçоì ç тèì, в до­
ñлідæåííÿõ ÷èñлåííèõ øкіл – àæ до Ф.А. Хàéºкà, 
К. Поïïåрà, Л. Міçåñà і т.д. – дåìоíñтрóвàлàñÿ 
оïтèìàлüíіñтü ñàìовдоñкоíàлåííÿ ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íèõ рåãóлÿтèвíèõ ìåõàíіçìів. Одíàк ñàìå 
ìåтодолоãі÷íèé ïлþрàліçì ïоñтñó÷àñíоñті ñïрèÿº 
íàéáілüø ïовíоìó вçàºìорåçоíóвàííþ öèõ ïід­
õодів. Акöåíтóвàííÿ ôóíкöі¿ àíàліçó в тåорі¿ і íà 
ïрàктèöі çìіíþºтüñÿ рåàктóàліçàöіºþ ñèíтåçó (àлå 
вæå íå ç тотàлüíоþ ìіôолоãіçàöіºþ кàртèíó ñві­
тó, à çàñíовàíоãо íà íàóковоìó ñвітоãлÿді). Лþд­
ñтво одíо÷àñíо ñтворèло ñóкóïíіñтü ìоæлèвоñтåé 
і вñтàло ïåрåд æèттºвоþ íåоáõідíіñтþ çдіéñíåííÿ 
кàрдèíàлüíèõ трàíñôорìàöіé. Їõ ïровåдåííÿ – іñ­
торè÷íèé вèклèк, ïоøóк і рåàліçàöіÿ відïовіді íà 
ÿкèé íàõодÿтüñÿ в ïлощèíі ñвоáодè і відïовідàлü­
íоñті íèíіøíüоãо ïоколіííÿ. Крèтè÷íіñтü ріøåíü в 
öüоìó íàïрÿìкó çóìовлþº вàæлèвіñтü і àктóàлü­
íіñтü оáрàíо¿ тåìè, à ¿¿ іñтотà ïов'ÿçàíо ç óдоñко­
íàлåííÿì ìåõàíіçìів іíтåãрàöі¿ áåç ïрèдóøåííÿ, 
вñåáі÷íо¿ ïродóктèвíіé коíñолідàöі¿ ÿкіñíо ріçíо­
рідíоãо. Нèíі ñтворåíі оá'ºктèвíі ïåрåдóìовè і ïо­
трåáà в коìïлåкñíоìó олþдíåííі ñóñïілüíèõ від­
íоñèí ÿк вèріøàлüíоìó ÷èííèкó ïідвèщåííÿ рівíÿ 
і çàáåçïå÷åííÿ ñтàлоñті роçвèткó тà рåàліçàöі¿ оá­
дàровàíоñті коæíоãо в ñоöіàлüíо çíà÷èìоìó íà­
ïрÿìкó. Бàãàто в ÷оìó õàрàктåр кàрдèíàлüíоãо 
вèáорó ïов'ÿçàíèé ç ïоºдíàííÿì àáо àíтàãоíіç­
ìоì ñèл ìодåрíó і трàдèöі¿. Провідíèì коíôліктоì 
ïроÿвè ïроáлåìíоñті ìоìåíтó ñтàº роçáіæíіñтü 
іíтåрåñів ñóñïілüñтвà роçóìíоãо àáо оліãàрõі÷­
íоãо, íàöілåíоãо íà çàáåçïå÷åííÿ вóçüкокорèñ­
лèвèì çàöікàвлåíоñті окрåìèõ ãрóï – àáо ïідéоì 
ÿкоñті æèттÿ і óìов твор÷оñті вñüоãо íàродó.
Âïровàдæåííÿ тåõíолоãіé ôорñàéтà отрè­
ìàло ïоïóлÿрíіñтü ïід вïлèвоì роçроáок 
СОЦІАЛЬНО–ТÐÓДОÂІ ПÐОБЛÅМИ
Foresight capabilities are studied in methodological and practical unity with SWOT (strengths, 
weaknesses / limitations, opportunities, threats) Analysis and TAIDA (tracking, analyzing, imaging, decid.
Perfecting analysis and forecasting is elaborated as a factor in optimizing the management decision.
Scenario approach is involved in the development of organizational and managerial approaches.
At the same time, for the general socioeconomic recovery, “points of development" are allocated – for 
the knowledge postindustrial society, mainly in the forms of scientific – educational–production clusters.
Keywords: transformations, innovations, management, management decision, to strategy, 
Foresight, SWOT.
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Корïорàöі¿ RAND, доñлідíèöüкèõ ïроãрàì 
Strategic Forecasting Inc. (Stratfor). Оñоáлèвоñ­
ті лоãік, ìåтодолоãіé, орãàíіçàöіéíèõ, рåñóрñ­
íèõ тà іíøèõ ïåрåдóìов і ìоæлèвоñтåé ôор­
ñàéтà óñïіøíо роçãлÿдàþтü Г.А. Бåé, П. Бåкåр, 
О.М. Åвлоõов, Б.Ð. Мàртіí, Є.Â. Морãóíов тощо. 
Дæ. Бåíіãåр, О.І. Бóçãàліí, Â.Л. Іíоçºìöåв, М. Кàñ­
тåлüñ, А.Â. Колãàíов, Дæ. Кüåçà, Ð. Мåéñãрåéв, 
Дæ. Нåéñáіт, А. Пå÷÷å¿, С. Плàтоíов, Я.Є. Ðºæà­
áåк, А. Åтöіоíі ïродåìоíñтрóвàлè çвÿçок åôåк­
тèвíèõ ìодåлåé ôóтóродèçàéíà ñ ãóìàíèçìоì. 
Ðàçоì ç тèì, трàíñôорìóþтüñÿ ïåрåдóìовè вè­
ïàдковоñті, ìоæлèвоñті ïåрåдáà÷åííÿ ñоöіàлü­
íèõ ïроöåñів тà, отæå, åôåктèвíоãо вïлèвó íà 
íèõ (íàñàìïåрåд – øлÿõоì ñтворåííÿ ïолітè÷íèõ 
óìов ñóñïілüíо¿ ñàìоорãàíіçàöі¿, ÿкà і ïрèçводèтü 
до íàродæåííÿ íовоãо ñоöіàлüíоãо ïорÿдкó ç õà­
оñó крèçовоãо ñтàíó), що çìіíþº ïолå і рåñóрñè 
ôорñàéт–ïроãрàìóвàííÿ. Адåквàтíå ñоöіàлü­
íоìó ïоñтрèíковоìó ãоñïодàрþвàííþ орãàíі­
çàöіéíо–óïрàвліíñüкå ñåрåдовèщå роçãлÿдà­
лè А.Г. Аãàíáåãÿí, Ж.І. Алôüоров, О.К. Гàñтºв, 
Â.І. Голèков, Â.Г. Городÿíåíко, П.М. Кºрæåíöåв, 
Ф.Д. Коæóріí, А.І. Крåдèñов, П.Н. Лºáºдºв, Â.О. 
Мºдвåдºв, Â.О. Полторàк, Г.Å. Слºçіíãåр, Ю.П. 
Сóрìіí, І.Â. Тодріíà, Ð.І. Трóõàºв, М.Â. Тóлåíков, 
à тàкоæ Ð. Акоôô, Дæ. Бåрíõåì, Л. Блþì, Дæ.К. 
Грåéñоí, Дæ.К. Гåлáрåéт, Ð. Дàрåíдорô, М. Дæè­
лàñ, П. Дрóкåр, Å. Дþркãåéì, Л. Åрõàрд, Дæ. 
О’Коííор, Ð. Оóэí, Т. Пàрñоíñ, К. Ðåííåр, Å. Стà­
роñüöÿк, Ф.Ó. Тåéлор, Д. Óàéлд, А. è М. Óèлñоíы, 
Г. Óотåрìåí, Г.Фроí, Лі Якоккà тощо. Â.І. Арíолüд, 
Ó. Бåк, С. Бір, Å. Гіддåíñ, Ó. Міт÷åл, Дæ. Нåéìàí, І. 
Прèãоæèí, Г. Хàкåí, П. Чåклàíд, С. Яíã çàклàлè 
оñíовè ñèíåрãåтè÷íèõ ïідõодів до рåôлåкñèвíо­
ãо óïрàвліííÿ (çокрåìà, áåçñтрóктóрíоãо) ñèñтå­
ìàìè тà öіліñíіñтÿìè.
Мåтà стàтті – вèв÷åííÿ é óçàãàлüíåííÿ ñóтíоñті 
тà коíтåкñтó çìіí ïодàлüøоãо вдоñкоíàлåííÿ íå 
тілüкè ïроãíоçíо–àíàлітè÷íоãо іíñтрóìåíтàріþ, 
à é ïідãотовкè і çдіéñíåííÿ орãàíіçàöіéíо–óïрàв­
ліíñüкоãо ріøåííÿ øлÿõоì вèкорèñтàííÿ роçро­
áок в íàïрÿìàõ ôорñàéтó, SWOT–àíàліçó тощо.
Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Âåлè÷åçíå çíà­
÷åííÿ длÿ то÷íоñті ìодåлþвàííÿ ñóñïілüíèõ ïро­
öåñів і çàáåçïå÷åííÿ åôåктèвíоãо вïлèвó íà íèõ 
ìàº àíàлітè÷íо–ïроãíоçíå врàõовóвàííÿ ïроöå­
ñів íåоáоротíèõ і öèклі÷íèõ, ïоñтóïàлüíèõ і õвè­
лåïодіáíèõ, ÷èííèків оá’ºктèвíèõ тà ñóá’ºктèвíèõ, 
відíоñíо іçолüовàíèõ тà ñèñтåìíèõ. Соöіоãåíåç 
ïåрåдáà÷àº рèтìі÷íå вèíèкíåííÿ, роçвèток, çìі­
íà і çíèкíåííÿ éоãо åлåìåíтів (іíдèвідів, çíàрÿдü 
ïрàöі, ñоöіàлüíèõ ãрóï, клàñів, ñóñïілüíèõ відíо­
ñèí), тоáто і роçвèток, і дåãрàдàöіþ, відíоñíі ïро­
ãрåñ і рåãрåñ кóлüтóрíо–öèвіліçàöіéíèõ ñвітів, ÿкі 
º íåвід'ºìíоþ ÷àñтèíоþ áóдü–ÿкоãо ïåріодè÷íоãо 
ïроöåñó. Аíàліç рèтìі÷íоñті ñóñïілüíèõ çìіí, çà­
трåáóвàíоñті ïåвíèõ рèñ õàрàктåрó лідåрів, ïолі­
тè÷íо¿ тà åкоíоìі÷íо¿ коí'þíктóрè ïроводèвñÿ áà­
ãàтüìà àвторàìè. Ó íèõ ріçíі доñлідíèöüкі øколè 
вèділÿþтü, відïовідíо до ñво¿õ ïідõодàìè і íàóко­
вèìè çàвдàííÿìè, ріçíі åтàïè, ôàçè, рèтìè, õвèлі і 
öèклè – і õàрàктåрèçóþтü ìоìåíтè ¿õ ïо÷àткó і роç­
вèткó / çàãàñàííÿ, à тàкоæ ôорìè çíÿттÿ. І íèíі íà 
ôорìóвàííÿ óñïіøíèõ ñтрàтåãіé іñтотíо вïлèв íà­
клàдåííÿ ïроöåñів іíôорìàтèçàöі¿ тà ïідвèщåííÿ 
ролі Іíтåрíåтó (çокрåìà, ñоöіàлüíèõ ìåрåæ), ïо­
ñтìодåрíіçàöі¿, роçìèвàííÿ íàöіоíàлüíоãо ñóвå­
рåíітåтó ãлоáàліçàöіºþ і рåãіоíàліçàöіºþ, ïоºдíàí­
íÿ іíтåлåктóàліçàöі¿ тà ñтàíдàртèçàöі¿ ñïрèéíÿттÿ 
тощо [1–5]. 
І ñüоãодíі в ñвіті трèвàº оñвоºííÿ ріçíоìàíітíèõ 
ïідõодів, ïов'ÿçàíèõ ç доñлідæåííÿì ìåтодолоãі¿ 
вèв÷åííÿ і вïлèвó, роçвèткоì óÿвлåíü ïро діàïà­
çоíі ¿¿ ïродóктèвíоãо çàñтоñóвàííÿ, в тоìó ÷èñлі – в 
ñоöіàлüíіé ïлощèíі іíôорìàöіéíо¿ ñôåрè. Прè вè­
корèñтàííі ìåтодолоãіé ì'ÿко¿ ñèлè, íåïрÿìèõ діé, 
ãíó÷коþ влàдè ñàìå оïорà íà öіííіñíо–ñìèñло­
ві коìïлåкñè і доçволÿº доñÿãàтè рåàліçàöі¿ ріçíо­
ìàíітíèõ ïоñтàвлåíèõ çàвдàíü ôóтóродіàãíоñтèкè 
ç вèкорèñтàííÿì óкóïі ÿк рàöіоíàлüíèõ, тàк і іррà­
öіоíàлüíèõ çàñоáів, ïодолàííÿì ÿк áàãàтüоõ іíтå­
лåктóàлüíèõ ïàñток крèтè÷íоñті і ñкåïтèöèçìó, тàк 
і ìодè íà ìіñтèöèçì і àãíоñтèöèçì, åôåктèвíèì 
іíтåãрóвàííÿì в ÿкèé ñклàдàþтü óïрàвліíñüкèõ 
коìïоçèöіÿõ ÿкіñíо ріçíèõ рåñóрñíèõ áàç і ïідõодів, 
ïåрåтворåííÿì ôорì кóлüтóрíèõ трàдèöіé íàродó 
в ñóñïілüíо çíà÷óщі ñоöіàлüíі іííовàöі¿. Óñïіøíèé 
роçвèток дåрæàвíо¿ ñтрàтåãі¿ ïåрåдáà÷àº óто÷­
íåííÿ ìåтодолоãі¿ тà рåñóрñíèõ áàç ìодåлþвàí­
íÿ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів. Кàрдèíàлü­
íå æ óñклàдíåííÿ ñåрåдовèщà, лоãікè і вçàºìоді¿ 
ïотоків трàíñôорìàöіé вèçèñкó àдåквàтíоãо іí­
ñтрóìåíтàріþ àíàліçó ïроãíоçó і коíñтрóктèвíèõ 
діé. Ó öèõ óìовàõ ãлèáèíà і ñвоºрідíіñтü трàíñ­
ôорìàöіé çóìовлþþтü ïоÿвó áілüø коìïлåкñíèõ 
ïроáлåì, çàвдàíü і ïотрåáóþтü íовèõ ìåõàíіçìàõ 
óïрàвліííÿ. Прè÷оìó çовíіøíі і вíóтріøíі дèíàìікè, 
трåíдè трàíñôорìàöіé íà ìікро– тà ìàкрорівíÿõ 
ïоìітíо вïлèвàþтü одèí íà одíоãо [6–10].
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Сåрåд íàéáілüø вæèвàíèõ íà дàíèé ìоìåíт тåõ­
íолоãіé ôорñàéтà – тåõíолоãі¿ ìåтодів àíàліçó вçà­
ºìíèõ вïлèвів, àíàліçó ãлоáàлüíèõ трåíдів, áіáліо­
ãрàôі÷íоãо àíàліçó, вèділåííÿ клþ÷овèõ тåõíолоãіé, 
дåлüôè, çàрàæåííÿ роçвèткоì ãрè, вèïроáóвàí­
íÿ, ìодåлþвàííÿ тà ñèìóлÿöі¿, кàртóвàííÿ ñтåéк­
õолдåрів, кàртóвàííÿ тåõíолоãіé, ìоçковèõ øтóр­
ìів, ìóлüтікрèтåріàлüíоãо àíàліçó, оãлÿдó дæåрåл, 
ãроìàдÿíñüкèõ ïàíåлåé, роçроáкè ìàéáóтíüоãо, 
SWOT–àíàліçó, ñкàíóвàííÿ дæåрåл, ñöåíàрíоãо 
ïлàíóвàííÿ, ôокóñ–ãрóï, åкñïåртíèõ ïàíåлåé, åкñ­
трàïолÿöі¿ трåíдів (дèв., íàïрèклàд, [11–16]).
Форìóвàííÿ óìов ôорñàéтà ìоæå ñтèìóлþ­
вàтèñÿ, ïåрåвàæíо, ïроåктíо–öілüовèìè ÷è тå­
ìàтè÷íèìè çàвдàííÿìè, вèклèкàþ÷è ñïåöіàлüíі 
(ñïрÿìовàíі) àáо ñèñтåìíі ріøåííÿ і àкöåíтóþ­
÷è (ìіæ)рåãіоíàлüíó, дåрæàвíó, ìіæíàродíó, кор­
ïорàтèвíó, ãàлóçåвó àáо оá'ºктíо–ïроöåñóàлüíó 
ñïрÿìовàíіñтü.  Çокрåìà, вàæлèвèìè ïровіñíè­
кàìè ñтàíовлåííÿ тà доñÿãíåííÿ ïродóктèвíоñті 
çàñтоñóвàííÿ ôорñàéтà º коìïлåкñíіñтü і коíöåí­
тровàíіñтü ріøåíü і діé. Âідïовідíо вèìоãàì ÷àñó 
ôікñóþтüñÿ і відтворþþтüñÿ ñтàí ÿк оñÿÿííÿ, тàк і 
коíвåºрíоñті відкрèттів. Длÿ ïродóкóвàííÿ íово­
ãо вèкорèñтовóþтüñÿ (і іíтåãрóþтüñÿ в ñèíåрãå­
тè÷íоìó ñïлåñкó) ìоæлèвоñті ïідñвідоìоñті і ñві­
доìоñті íà іíдèвідóàлüíоìó тà ñоöіàлüíоìó рівíÿõ, 
іррàöіоíàлüíі тà рàöіоíàлüíі ïідñтàв твор÷оñті. Ко­
оïåрóвàííÿ ріçíоÿкіñíèõ рåñóрñíо–ìåтодолоãі÷­
íèõ áàç íàдàº ìоæлèвоñті дåрæàвíо–ïрèвàтíоãо 
ïàртíåрñтвà, колè оöіíþþтüñÿ діàïàçоíè ìоæлè­
воñтåé ріçíèõ ñöåíàрі¿в і ìодåлåé роçвèткó, вè­
ñвітлþþтüñÿ ãорèçоíтè трàíñôорìàöіé
Якщо клàñè÷íå ïроãíоçóвàííÿ, ÿк ïрàвèло, õà­
рàктåрèçóº оñоáлèвоñті íàóковоãо ïоøóкó, то 
ôорñàéт ïідклþ÷àº роçñіÿíі в ñóñïілüñтві до­
ñвід і çíàííÿ, кооïåрóþ÷è і áàлàíñóþ÷è ïід ïрà­
ïороì åôåктèвíоñті íàéріçíоìàíітíіøі çóñèллÿ 
і ïідõодè: anything goes. Якіñтü вèкорèñтовóвà­
íоãо іíñтрóìåíтàлüíоãо тà ìåтодолоãі÷íоãо çà­
áåçïå÷åííÿ ïроöåñів ìодåлþвàííÿ тà óïрàв­
ліííÿ вèïроáовóºтüñÿ íà çлàì рàдèкàлüíіñтþ 
åкоíоìі÷íèõ трàíñôорìàöіé і рівíåì çàвдàíü, що 
ç’ÿвèлèñÿ. Ðàçоì ç тèì, íåдоñтàтíÿ ãлèáèíà ïåр­
вèííèõ àáñтрàкöіé ìоæå ñïрè÷èíèтè çà ñоáоþ 
çвóæåííÿ одåрæóвàíèõ в ïроöåñі ñõодæåííÿ від 
àáñтрàктíоãо до коíкрåтíоãо ÿк тåорåтè÷íèõ, тàк 
і ïрàктè÷íèõ рåкоìåíдàöіé. Âідïовідíо, оñíовоþ 
рåãóлÿрíоãо отрèìàííÿ íåïåрåдáà÷åíèõ (відìіí­
íèõ від дåклàровàíèõ) рåçóлüтàтів ìоæå áóтè íå 
тілüкè ñвоºкорèñлèвèõ, роçáіæíіñтü іíтåрåñів ко­
ріííèõ íàродíèõ і åлітíèõ ãрóï, à é íåвìіííÿ çдіé­
ñíþвàтè ñтрàтåãі÷íå óïрàвліííÿ íà оñíові ïоñт­
ñó÷àñíоãо ïроãíоçíо–àíàлітè÷íоãо діàïàçоíó 
іíñтрóìåíтàріþ ôóтóродіàãíоñтèкè ñоöіàлüíо–
åкоíоìі÷íèõ ïроöåñів, коíвåртовàíоãо в ÷èííèкè 
ãоñïодàрñüко¿ влàдè [17–22]. Мåтодолоãіÿ тà іí­
ñтрóìåíтàріé «кіáåрíåтèкè дрóãоãо ïорÿдкó» ïрè 
öüоìó вåлüìè åôåктèвíі длÿ вèв÷åííÿ ñóá'ºкт–
ñóá'ºктíèõ відíоñèí і оïтèìіçàöі¿ вïлèвів íà ñàìо­
врÿдíі ÿвèщà і ïроöåñè, à тàкоæ і длÿ іíтåрïрåтàöі¿ 
ролі ріçíоÿкіñíèõ çворотíèõ çв'ÿçків, в тоìó ÷èñ­
лі – в ñôåрі çàöікàвлåíоñті ñóñïілüñтвоçíàвñтвà. 
Поøèрåííÿ дåìокрàтè÷íèõ ïроöåдóр, ÿкі ìоæóтü 
ïрèõовóвàтè çовñіì ріçíèé çìіñт, ïідвèщóº çíà­
÷åííÿ ãроìàдñüко¿ дóìкè. Прè öüоìó àтèвіçàöіÿ 
ñèíтåçó, що ïрèéøлà íà çìіíó доìіíàíтè àíàліçó, 
ïотóрàº ìіôолоãіçàöі¿ ñïрèéíÿттÿ тà вèкорèñтàí­
íþ øèрокоãо діàïàçоíó ìåõàíіçìів вікíà Овåрто­
íó. Åôåктèвíіñтü рåñóрñíо–ìåтодолоãі÷íèõ áàç 
коíтрìàíіïóлþвàííÿ ìоæå çíà÷íо çìіíþвàтèñÿ 
в ñïрèéíÿтті ÿк ìàñè ïрåдñтàвíèків кóлüтóрíо–
öèвіліçàöіéíèõ ñвітів, тàк і окрåìèõ оñоáèñтоñтåé. 
Поñтãлоáàлüíіñтü і ïåрåõід від ñтàíó ñèñтåìè до 
íåñèñтåìíо¿ öіліñíоñті ïрè оñлàáлåííі доìіíàíт 
ïроãрåñó і вèçíà÷åíоñті éоãо ãåíåрàліçóþ÷оãо 
íàïрÿìкó в ìодåлі «рèçоìó» іñтотíо óріçíоìàíіт­
íþº то÷кè óрàçлèвоñті, трàíñôорìóþ÷è корèдор 
ñвоáодè діé. Поñтíåклàñèкà роçøèрþº діàïàçоí 
вïлèвó íà ïрèéíÿттÿ ріøåííÿ і çдіéñíåííÿ вèáо­
рó. Міæïàрàдèãìàлüíà ïåрåõідíіñтü ïрèвíоñèтü 
додàткові ìоæлèвоñті, ïåрø çà вñå – в çв'ÿçкó ç 
ïротèáорñтвоì íà ¿¿ ïротÿçі кàрдèíàлüíо ріçíèõ 
ïідõодів і øлÿõів роçвèткó. Іíôорìàöіéíà ïовіíü 
рàдèкàлüíо роçøèрþº ïотокè ÿк іíдèвідóàлüíо­
ãо, тàк і ñоöіàлüíоãо іíôорìàöіéíоãо тèñкó. 
Ðàçоì ç тèì, ôорñàéт доçволÿº оá'ºдíàтè ìоæ­
лèвоñті öåíтрàлüíèõ і ìіñöåвèõ рівíів, оркåñтрóþ÷è 
¿õ ó çàãàлüíіé óïрàвліíñüко¿ коìïоçèöі¿. Âідïовід­
íо, в àрñåíàлі àíàлітè÷íоãо іíñтрóìåíтàріþ вèро­
áлåííÿ ñтрàтåãі¿ çà доïоìоãоþ ôорñàéт–ïроãрà­
ìóвàííÿ çàрàç іñтотíå ìіñöå çàéìàþтü àдàïтàöі¿ 
SWOT–àíàліçó – ìåтодó ñтрàтåãі÷íоãо ïлàíóвàí­
íÿ, вèкорèñтовóвàíоãо длÿ оöіíкè тàкèõ ôàкто­
рів і ÿвèщ, що вïлèвàþтü íà ïроåкт àáо ïідïрè­
ºìñтво, ÿк éоãо ñèлüíі ñтороíè (Strengths), ñлàáкі 
ñтороíè/оáìåæåííÿ (Weaknesses/Limitations), 
ìоæлèвоñті (Opportunities) і çàãроçè (Threats). 
Сôорìовàíà тàкèì ÷èíоì ìàтрèöÿ доïоìàãàº 
коìïлåкñíо оöіíèтè íàÿвíі вíóтріøíі і çовíіøíі ïå­
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рåвàãè тà çàãроçè длÿ ìàéáóтíüоãо вèçíà÷åííÿ 
ñтрàтåãі÷íоãо вåкторà і ñïрÿìовàíоñті ñöåíàрíоãо 
ïлàíóвàííÿ, ÿкèõ вàрто дотрèìóвàтèñÿ. Доñлідíèк 
ñтрàтåãі÷íоãо ïлàíóвàííÿ тà óïрàвліííÿ X. Âåé­
рі÷ ввàæàº ìоæлèвèì õàрàктåрèçóвàтè ìоæлèві 
ñтрàтåãі¿ çà доïоìоãоþ кàрткè áàлàíñó («Balanced 
Scorecard»). Ç вèкорèñтàííÿì öіº¿ кàрткè коíкрå­
тèçóºтüñÿ доìіíóþ÷å і доïоìіæíі íàïрÿìкè SWOT, 
що é доïоìàãàº відіáрàтè ïотріáíó ñтрàтåãіþ. 
Ð. Дåлтрі ó ñво¿é роáоті «Дèíàìі÷íèé SWOT–àíà­
ліç» дàº відïовідü íà ïèтàííÿ: ÿк ïрàвèлüíо вèçíà­
÷èтè рåàлüíèé ñтàí ñïрàв і ñтрàтåãі÷íèé вåктор 
íà оñíові SWOT–àíàліçó. Головíèì, íà éоãо дóì­
кó, º ïоåтàïíå вèçíà÷åííÿ öіííіñíо¿ то÷кè («Point 
of Value»). Прè öüоìó вæå íà ñтàртовоìó рів­
íі доöілüíо вèçíà÷èтè то÷кó áàлàíñó коìïоíåíтів 
SWOT–àíàліçó, ïотіì – ïровåñтè іíтåãрàöіþ отрè­
ìàíèõ дàíèõ тà оöіíкó íàÿвíоãо ïотåíöіàлó тà óìов 
éоãо àктèвіçàöі¿. Âідïовідíо, ìè áà÷èìо, що íàé­
áілüø ñèлüíоþ тà åôåктèвíоþ ñтрàтåãіºþ º ñтрà­
тåãіÿ ïåрåвàã–ìоæлèвоñтåé: íàáàãàто вèãрàø­
íіøå роçвèвàтè і íàрощóвàтè ñво¿ ïåрåвàãè, à íå 
óñóвàтè íåдолікè. Прè öüоìó ñтворåííÿ íà оñíові 
SWOT–àíàліçó відïовідíо до віт÷èçíÿíоãо доñвідó 
ïлàíóвàííÿ «øàõівкè» (õàрàктåрèñтèкà çàдà÷ íà 
ïåрåтèíі íàïрÿìків відïовідàлüíоñті і тèì÷àñовèõ 
рóáåæів) доçволÿþтü íå тілüкè áà÷èтè влàñíå дå­
рåво öілåé, à é володітè çàãàлüíèì óÿвлåííÿì ïро 
вçàºìодіþ і ïåрñïåктèвè. Çìіñт «øàõівкè» é  ìоæå 
доïоìоãтè вèÿвлåííþ: õто, що тà колè ïовèííèé 
çроáèтè длÿ доñÿãíåííÿ çàãàлüíо¿ ìåтè – ó çіñтàв­
лåííі ç діÿìè іíøèõ àкторів [23–27].
Ðåçóлüтàт діÿлüíоñті лþдñтвà вæå ñтàв ïорівíÿ­
ºìо ç ïрèродоþ. Іñтотíо ïідвèщóºтüñÿ ìàñøтàá 
вïлèвó ñóá'ºктèвíоãо ôàкторà åкоíоìікè, ãíó÷­
кіñтü і ìіíлèвіñтü ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ïро­
öåñів. Ðàçоì ç тèì, ïоñтñó÷àñíіñтü і ïоñтãлоáà­
ліçì оçíà÷àþтü, що в ïроöåñі çдіéñíåííÿ àíàліçó, 
ïроãíоñтèкè і коíñтрóктèвíèõ діé ïо–ïåрåвà­
çі доводèтüñÿ ìàтè ñïрàвó çі ñлàáоñтрóктóрóº­
ìèì áàãàторівíåвèì ñåрåдовèщåì, дå ñõодÿтüñÿ 
і діôôóçóþтü àáñолþтíо ріçíі ñоöіàлüíо–åкоíо­
ìі÷íі лоãікè і тåíдåíöі¿. Ці ïідñтàвè ïрèçводÿтü до 
ôікñàöі¿ ñвідоìо áілüø ìоçà¿÷íèõ, ãіáрèдíèõ, коí­
ãлоìåрàтíèõ ãроìàдñüкèõ коìóíікàöіé, ÿкі íåñóтü 
àкöåíтóвàííÿ іíдèвідóàлüíо–ïñèõолоãі÷íèõ (à íå 
ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèì) ïо÷àткоì, тоìó çàìіñтü 
çвè÷íèõ в ìèíóлоìó іºрàрõіé ïоñèлþºтüñÿ рівíо­
çíà÷íіñтü ріçíоãо, ïоліñітåìíоñтü, íåìоæлèвіñтü 
çàв÷àñíоãо вñтàíовлåííÿ æорñткоãо одíàковоñ­
ті ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íèõ ìàñøтàáів і кàíоíів 
(ïорÿд ç ïідвèщåííÿì в ãлоáàлüíèõ ìàñøтàáàõ 
тåõíіко–тåõíолоãі÷íо¿ ñтàíдàртèçàöі¿). Ковçàþ÷è 
ïоºдíàííÿ õàоñó і ïорÿдкó дàрóþтü вñå íові коì­
áіíàöі¿ ñтàíів і діàïàçоíè ìоæлèвоñтåé роçвèткó 
Óкрà¿íè. Бåçïоñåрåдíÿ доïоìоãà íàóкè орãàíі­
çàöіéíо–óïрàвліíñüкіé ïрàктèöі íà віт÷èçíÿíо­
ìó ґрóíті ìоæå çдіéñíþвàтèñÿ çà рàõóíок вірíоãо 
відоáрàæåííÿ і ïåрåдáà÷åííÿ діéñíоñті, à тàкоæ 
ïідãотовкè çàñоáів вïлèвó íà íå¿ ç ïроãíоçовà­
íèì рåçóлüтàтоì, що ìоæå ïокрàщèтè ñтàí коí­
крåтíèõ óïрàвліíñüкèõ коìïоçèöіé [28–30]. Прè 
öüоìó ìодåлþвàííÿ вïлèвó ÿк åôåктèвíèé íà­
ïрÿì ïіçíàííÿ і ïлàíóвàííÿ ÿвлÿº ñоáоþ відтво­
рåííÿ ôорìè àáо дåÿкèõ влàñтèвоñтåé ïрåдìåтів 
àáо ÿвèщ ç ìåтоþ ¿õ вèв÷åííÿ àáо ïовторåí­
íÿ (відтворåííÿ). Цå – доñлідæåííÿ влàñтèвоñ­
тåé ÿкèõ оá'ºктів (ïроöåñів) çà доïоìоãоþ іíøèõ 
оá'ºктів (ïроöåñів), ÿкі º ¿õ ìодåллþ. Лþдè çдàв­
íà вèкорèñтовóвàлè ìодåлþвàííÿ ÿк çàñіá ïіç­
íàííÿ. Çóñтрі÷àþ÷èñü ó ñво¿é діÿлüíоñті ç ÷èìоñü 
íåвідоìèì, лþдèíà, ïåрø çà вñå, íàìàãàвñÿ çі­
ñтàвèтè öå íåвідоìå ç óæå відоìèì éоìó. Прè ïо­
рівíÿííі íåвідоìоãо ç відоìèì відáóвàºтüñÿ ïå­
рåíåñåííÿ çíàííÿ ç дрóãоãо íà ïåрøå, відоìå 
вèñтóïàº ÿк ìодåлü íåвідоìоãо. Тàкå ïåрåíåñåí­
íÿ çíàíü в лоãіöі отрèìàв íàçвó óìовèвід çà àíà­
лоãіºþ. Мåтод ìодåлþвàííÿ і доçволÿº отрèìà­
тè çíàííÿ ïро доñлідæóвàíèé оá'ºкт àáо ÿвèщå 
øлÿõоì вèв÷åííÿ àíàлоãі÷íоãо ÿвèщà íà ìодåлі.
Длÿ öèõ öілåé діºві, çокрåìà – в íàøèõ óìовàõ, 
ïåрø çà вñå, ïрàктèкè ôорñàéтà тà івåíт–àíà­
ліçó, SWOT (strengths, weaknesses / limitations, 
opportunities, threats) – ñèлüíі ñтороíè, ñлàáкі ñто­
роíè / оáìåæåííÿ, ìоæлèвоñті і çàãроçè, TAIDA 
(tracking, analyzing, imaging, deciding, acting) – ñïо­
ñтåрåæåííÿ, àíàліç, ñтворåííÿ оáрàçó, ïрèéíÿттÿ 
ріøåííÿ, діþ, ñтàтè÷íі тà дèíàìі÷íі ìодåлі, трåíдо­
ві тà іìітàöіéíі ïідõодè, орãàíіçàöіéíо–óïрàвліíñüкі 
ñтрàтåãі¿ і вèìоãè ïроïовідíèöтвà, діàлоãó, коí­
ñóлüтàöі¿ àáо рåºñтрàöі¿, ôàкторíі і клàñтåрíі ìå­
тодè роçвèткó. Âкрàé вàæлèво ïрè öüоìó дотрè­
ìóвàтèñÿ áàãàтовàріàíтíоñті і àлüтåрíàтèвíоñті, 
öіліñíоñті, ïоñлідовíоñті і áåçïåрåрвíоñті, ñèíåр­
ãåтè÷íоãо, оáлікó рівíÿ ìорàлüíо–волüовèõ ÿкоñ­
тåé, ïоºдíàííÿ рèíковèõ і ïоçàрèíковèõ ïо÷àв, 
дóõовíоãо і ìàтåріàлüíоãо àñïåктів, ñоöіàлüíèõ тà 
іíдèвідóàлüíèõ ïлàñтів, öèклі÷íоñті і ïоñтóïовоñті, 
ïроãрåñó і рåãрåñó, тощо. Тàкèì ÷èíоì ìоæíà до­
ìàãàтèñÿ доñтовірíоñті, то÷íоñті тà оáґрóíтовà­
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íоñті рåçóлüтàтів.Отæå, çàñтоñóвàííÿ ìåтодолоãіé 
ôорñàéтà вèÿвлÿºтüñÿ ñïівçвó÷íèì ìоæлèвоñтÿì 
(ïоñт)ñó÷àñíоñті íàïрÿìкоì åôåктèвíоãо ñèíтå­
çó ìоæлèвоñтåé роçвèткó. Âодíо÷àñ, роçквіт крà­
¿í і ïідéоì ¿õ åкоíоìік, ÿк ïрàвèло, çдіéñíþºтüñÿ ç 
оïороþ íà «то÷кè роçвèткó»: клàñтåрè, оïорíі рå­
ãіоíè, ïровідíі коíöåрíè, ïроìèñлові ãрóïè тощо. 
Âоíè ñтворþþтü «лàíöþãовó рåàкöіþ» і «вèтÿãó­
þтü» іíøèõ. Тàк в ñóñïілüñтві ôорìóºтüñÿ коìï­
лåкñíà ñтèìóлÿöіéíà ñèтóàöіÿ роçвèткó (çãорíóтà 
ñõåìà відтворåííÿ ñтèìóлів ïовåдіíкè і діÿлüíоñ­
ті ñтèìóлþвàííÿ). Отæå, вàæлèвèìè ïåрåдóìовà­
ìè ñтàíовлåííÿ тà доñÿãíåííÿ ïродóктèвíоñті çà­
ñтоñóвàííÿ ôорñàéтà º ÿк àíàлітè÷íо–ïроãíоçíà 
çáàлàíñовàíіñтü, тàк і коìïлåкñíіñтü тà ñкоíöåí­
тровàíіñтü ріøåíü і діé, що доçволÿº оôорìèтè­
ñÿ клàñтåрàì ìàéáóтíüоãо [31–36]. Клàñтåр і º 
ãрóïоþ вçàºìоïов'ÿçàíèõ ñтрóктóр (ÿкі ÷àñто, àлå 
íåоáов’ÿçково і ãåоãрàôі÷íо º ñóñідàìè), що вçà­
ºìорåçоíóþтü тà вçàºìоïоñèлþþтü, доïовíþ­
þ÷è одèí одíоãо тà ìоæóтü õàрàктåрèçóвàтèñÿ 
ñïілüíіñтþ діÿлüíоñті, ñôåрè àáо ìåтоþ, ºдíіñтþ 
ñèровèíè тощо. Ó ñвоþ ÷åрãó, длÿ çàáåçïå÷åí­
íÿ ñтрàтåãі¿, ÿкоñті тà вåкторà вïлèвó ñïåöіàлüíèõ 
рåæèìів вкрàé вàæлèвèì вèñтóïàº íàлàãодæå­
íèé іíôорìàöіéíèé рåæèì, ñтворåííÿ àдåквàт­
íо¿ іíôорìàöіéíо¿ іíôрàñтрóктóрè. Çà íàÿвíоñті 
ïроöåдóрíо–тåõíолоãі÷íо¿ відïовідíоñті, ïовíо­
тè іíôорìàöіéíо–àíàлітè÷íоãо öèклó, ріçíоìà­
íітíоñті тà коìïåтåíтíоñті çàлó÷åíèõ; доñтàтíüо­
ãо, ìотèвовàíоãо тà ãотовоãо до ó÷àñті в ñоöіàлüíо 
çíà÷óщèõ коìóíікàöіÿõ åкñïåртíоãо ñïівтовàрè­
ñтвà; ãíó÷коãо ìодåрàторñтвà; вірíоãо çвàæóвàí­
íÿ оöіíкè ñèтóàöі¿, що ñклàлàñü, і то÷íèõ ïроãíоçàõ 
роçвèткó ïодіé, воíè ìоæóтü ñтàтè ñåрéоçíіì ÷èí­
íèкоì ñтàлоãо роçвèткó. Âтіì, ñüоãодíі ôорìóºтü­
ñÿ ïрàктè÷íèé і тåорåтè÷íèé відïовідü íà іñторè÷íі 
вèклèкè, ÿкèé áàãàто в ÷оìó вèçíà÷àºтüñÿ тèì, ÷è 
áóдóтü вèкорèñтовóвàтèñÿ ïотåíöіéíі «дрàéвåрè 
роçвèткó» (НДДКÐ–коìïлåкñè, ãàлóçі НТП, тåõ­
íоïàркè, áàãàто ç ïідïрèºìñтв ÂПК, оñвітíüо–íà­
óково–ïроìèñлові öèклè) длÿ коíдåíñàöі¿ ïоçè­
тèвíèõ çìіí відïовідíо іíтåрåñàì ñóñïілüñтвà àáо 
æ áóдóтü ïрèíåñåíі в æåртвó ïолітè÷íèì ïлàíàì 
іíтåãрàöі¿ в çовíіøíі іíôрàñтрóктóрè.
Форñàéт–ïроãрàìè çàáåçïå÷óþтü іíтåíñèв­
íå çíàõодæåííÿ ïродóктèвíо ïрàöþþтü в коí­
крåтíèõ óìовàõ ріøåíü. Âідïовідíо, åôåктèвíіñтü 
¿õ çàñтоñóвàííÿ ïåрåдáà÷àº çвàæåíèé оáлік рå­
àлüíо діþ÷èõ ñèл і роçãортàþтüñÿ ïротèрі÷, çà­
ñтоñóвàííÿ ïротоколів доñÿãíåííÿ тà рåàліçàöі¿ 
коíñåíñóñó. Ç öèõ ïоçèöіé, ôóíдàìåíтàлüíà ñо­
öіàлüíà öіííіñтü ôорñàéтà – çдіéñíåííÿ ïродóк­
тèвíоãо ñоöіàлüíо¿ ºдíоñті іç çàдіÿííÿì оñоáлè­
воñтåé ìåрåæåво¿ вçàºìоді¿ і ãíó÷кèõ коìóíікàöіé. 
Сåрåд крèтåрі¿в åôåктèвíоñті ôорñàéтà оñоáлè­
вå ìіñöå íàлåæèтü çàáåçïå÷åííþ крåàтèвíоñті, 
åкñïåртèçè, вçàºìоді¿ тà докàçовоñті. Прè öüоìó 
в áóдü–ÿкоìó óñïіøíоìó ïроåкті ïовèííі ïоºдíó­
вàтèñÿ ріçíі ìåтодè, ÿкі в ñóкóïíоñті ïорÿд іç çìіñ­
товíèì àíàліçоì çàáåçïå÷óþтü çàлó÷åííÿ åкñ­
ïåртів íàéвèщо¿ квàліôікàöі¿, ¿õ вèñокó àктèвíіñтü 
і вçàºìодіÿ, à ñтàтèñтèöі і кілüкіñíèõ доñлідæåíü 
ïрèділÿºтüñÿ оñоáлèвà óвàãà. Прè öüоìó, ÿкщо 
длÿ рàéоíó, оáлàñті, крàþ оá'ºкт óïрàвліííÿ длÿ 
ïровåдåííÿ åôåктèвíо¿ cоöіокóлüтóрíо¿ ìоáіліçà­
öі¿ вèçíà÷àºтüñÿ тåрèторіºþ, то длÿ ìіñтà, ñåлèщà, 
ñåлà íà ïåрåдíüоìó ïлàíі íàñåлåíèé ïóíкт і åôåк­
тèвíà орãàíіçàöіÿ ìіñöåвоãо ñàìоврÿдóвàííÿ. 
Як ïокàçóþтü ñоöіолоãі÷íі доñлідæåííÿ, ñоöіàлü­
íо–ïñèõолоãі÷íі «ôотоãрàôі¿» íàñåлåííÿ, іºрàр­
õі¿ ìотèвàöіé длÿ æèтåлів вåлèкèõ ìіñт, що íàлå­
æàтü до ріçíèõ ñоöіàлüíèõ вåрñтв, ÷àñто áлèæ÷å 
одèí до одíоãо, íіæ до ïідõодàì і ñïоíóкàлüíèõ 
ìотèвів ïрåдñтàвíèків тèõ æå øàрів, àлå ç ÷èñ­
лà àãрàрíоãо íàñåлåííÿ. Âодíо÷àñ, орãàíіçàöіéíà 
тà діºвà ñтрóктóрà ìоæå íàáóвàтè рèñè çìіøàíо­
ãо тèïó, воíè íàéáілüø áлèçüкі до ôóíкöіоíàлüíо¿ 
і ìàтрè÷íо¿ («ïід ìåтó») ліíіéíо–øтàáíèõ ñтрóктóр. 
Цå ïоÿñíþºтüñÿ тèì, що в оñíовíоìó øтàáі орãà­
íіçàöі¿ ïрèéìàþтüñÿ тілüкè ãлоáàлüíі ріøåííÿ, ÿкі 
ïотіì ÷åрåç іíôорìàöіéíèé öåíтр íàдõодÿтü кå­
рівíèкàì íàïрÿìів, коæíå ç ÿкèõ ìоæå ìàтè кілüкà 
ãрóï, ïов'ÿçàíèõ ãорèçоíтàлüíо.
Âисновки
Провåдåííÿ орãàíіçàöіéíо–óïрàвліíñüкоãо 
ñтрàтåãóвàííÿ ïрè ôорñовàíèõ çìіíàõ ìоæå íà­
áóвàтè вèçíà÷íоãо çíà÷åííÿ. Âрàõóвàííÿ ¿õ çà­
коíоìірíоñтåé тà óíікàлüíèõ ìоæлèвоñтåé íåоá­
õідíå длÿ óñïіøíоãо вèкорèñтàííÿ рåñóрñíо¿ áàçè 
ç ìåтоþ коíтрìàíіïóлþвàííÿ, орãàíіçàöі¿ вïлèвó 
длÿ ñтàáіліçàöі¿ і роçвèткó влàøтовóþтü тåíдåí­
öіé, à тàкоæ трàíñôорìàöі¿ (локàліçàöі¿, ліквідàöі¿, 
ïåрåìèкàííÿ) íåáàæàíèõ трåíдів і çàïоáіãàííÿ 
çіñковçóвàííÿ óçдовæ íèõ. Прè÷оìó в іñтотíоìó 
ñтóïåíі, çà çàãàлüíèì ïрàвèлоì, çíàííÿ ¿õ ìо­
æå ç лèøкоì коìïåíñóвàтè відñóтíіñтü ïовíотè 
іíôорìàöі¿. То÷íіñтü ìодåлþвàííÿ тà óïрàвліí­
íÿ ïåрåдáà÷àº оáлік коìàíдíо¿ вçàºìоді¿ коíтр­
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àãåíтів і àñèìåтріþ іíôорìàöіéíèõ ïотоків ïрè 
ïрèéíÿтті ріøåíü. Нàéøèрøå роçïовñþдæåí­
íÿ іíôорìàöіéíèõ ïотоків, ïо–ïåрøå, ïоñèлþº 
çàõàрàщåíіñтü ïороæíіé àáо íåïåрåвірåíоþ іí­
ôорìàöіºþ, ïо–дрóãå, çáілüøóº çíà÷åííÿ ôàк­
торів доñтóïó до ¿¿ ріçíоÿкіñíèõ рівíіé, ïо–трå­
тº, ïідвèщóº çíà÷åííÿ çàãàлüíоìåтодолоãі÷íоþ 
кóлüтóрè, що доçволÿº ïрèõодèтè до ïрàвèлüíèõ 
вèñíовків, відáèрàþ÷è ç кóïè відоìоñтåé діéñíо 
вàæлèві і коìáіíóþ÷è ÿкіñíі і кілüкіñíі ìåтодè àíà­
ліçó, ïроãíоçóвàííÿ тà ìодåлþвàííÿ коíñтрóк­
тèвíèõ діé в ïоñтіéíо ìіíлèвèõ оáñтàíовöі. Крèçà 
ïоøèрåíèõ ïрàктèк ìóлüтèкóлüтóрàліçìó вèìà­
ãàº ôорìóвàííÿ íовèõ óÿвлåíü ïро ãроìàдÿí­
ñüкіñтü, що вклþ÷àþтü çíàííÿ ïро àктèвíó дèôó­
çі¿ ідåолоãіé МНК і áàãàтñтві локàлüíèõ трàдèöіé, 
роçвèткó ïротèрі÷ ìіæ іíтåрåñàìè ãлоáàлüíоãо 
оліãàрõàтó і кóлüтóрíо–öèвіліçàöіéíèõ ñвітів, що 
ôікñóºтüñÿ çà доïоìоãоþ çàñоáів àíàлітè÷íèõ 
ñтàтèкè тà дèíàìікè і доçволÿº óто÷íèтè ìåто­
долоãі÷íі тà рåñóрñíі ïідñтàвè ïровåдåííÿ ôóтó­
родіàãíоñтèкè. Çàлó÷åííÿ до ñóñïілüíо çíà÷èìèõ 
ïроåктів, ñтворåííÿ ãíó÷кèõ ñоöіàлüíèõ ìåрåæ ç 
íàéáілüø àктèвíèõ ó÷àñíèків, àктóàліçàöіÿ твор­
÷оãо ïотåíöіàлó ïàñіоíàрі¿в – одèí ç вèріøàлüíèõ 
ôàкторів ïåрåтворåííÿ ôорñàéтà в ñåрéоçíèé 
àрãóìåíт коíкóрåíтíоãо çìàãàííÿ кóлüтóрíо–
öèвіліçàöіéíèõ ñвітів. Âодíо÷àñ õàрàктåр ïодіáíо¿ 
коíкóрåíöі¿ ñìèñлів ÷àñто (оñоáлèво – ó ìåрåæå­
воìó ñóñïілüñтві ) вèçíà÷àºтüñÿ íå ñтілüкè æор­
ñткèìè дåрæàвíèìè кордоíàìè, ñкілüкè рåãіоíà­
ìè. Прè÷оìó ìікро–, ìåçо– тà ìàкроåкоíоìікà, 
çроçóìіло, íå º æорñтко відокрåìлåíèìè, à ïå­
рåïлітàþтüñÿ і вçàºìорåçоíóþтü, оñоáлèво – íà 
ìåæі відíоñèí.
Ðàçоì ç тèì, ïоñтñó÷àñíіñтü і ïоñтãлоáàліçì 
оçíà÷àþтü, що в ïроöåñі çдіéñíåííÿ àíàліçó, 
ïроãíоñтèкè і коíñтрóктèвíèõ діé ïо–ïåрåвàçі 
доводèтüñÿ ìàтè ñïрàвó ç ñåрåдовèщåì ñлàá­
коñтрóктóрóºìèì, ріçíоÿкіñíèì і áàãàторівíå­
вèì, дå ñõодÿтüñÿ і діôôóçóþтü àáñолþтíо ріçíі 
ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íі лоãікè і тåíдåíöі¿. Ці ïід­
ñтàвè ïрèçводÿтü до ôікñàöі¿ ñвідоìо áілüø ìо­
çà¿÷íèõ, ãіáрèдíèõ, коíãлоìåрàтíèõ ãроìàдñüкèõ 
коìóíікàöіé, ÿкі íåñóтü àкöåíтóвàííÿ іíдèвідó­
àлüíо–ïñèõолоãі÷íèõ (à íå ñоöіàлüíо–åкоíо­
ìі÷íèì) ïо÷àткоì, тоìó çàìіñтü çвè÷íèõ в ìè­
íóлоìó іºрàрõіé ïоñèлþºтüñÿ рівíоçíà÷íіñтü 
ріçíоãо, ïоліñèñтåìíіñтü, íåìоæлèвіñтü çàв÷àñ­
íоãо вñтàíовлåííÿ æорñткоãо одíàковоñті ñоöі­
àлüíо–åкоíоìі÷íèõ ìàñøтàáів і кàíоíів (ïорÿд ç 
ïідвèщåííÿì в ãлоáàлüíèõ ìàñøтàáàõ тåõíіко–
тåõíолоãі÷íо¿ ñтàíдàртèçàöі¿).
Прè÷оìó ôорñàéт доçволÿº оá'ºдíàтè ìоæлè­
воñті öåíтрàлüíèõ і ìіñöåвèõ рівíів, оркåñтрóþ÷è 
¿õ ó çàãàлüíіé óïрàвліíñüко¿ коìïоçèöі¿. Âідïовід­
íо, в àрñåíàлі àíàлітè÷íоãо іíñтрóìåíтàріþ вèро­
áлåííÿ ñтрàтåãі¿ çà доïоìоãоþ ôорñàéт–ïроãрà­
ìóвàííÿ çàрàç іñтотíå ìіñöå çàéìàþтü àдàïтàöі¿ 
SWOT–àíàліçó – ìåтодó ñтрàтåãі÷íоãо ïлàíó­
вàííÿ, вèкорèñтовóвàíоãо длÿ оöіíкè тàкèõ ôàк­
торів і ÿвèщ, що вïлèвàþтü íà ïроåкт àáо ïідïрè­
ºìñтво, ÿк éоãо ñèлüíі ñтороíè (strengths), ñлàáкі 
ñтороíè / оáìåæåííÿ (weaknesses/limitations), 
ìоæлèвоñті (opportunities) і çàãроçè (threats). 
Сôорìовàíà тàкèì ÷èíоì ìàтрèöÿ доïоìàãàº 
коìïлåкñíо оöіíèтè íàÿвíі вíóтріøíі і çовíіøíі 
ïåрåвàãè і çàãроçè длÿ ìàéáóтíüоãо вèçíà÷åííÿ 
ñтрàтåãі÷íоãо вåкторà і ñïрÿìовàíоñті ñöåíàр­
íоãо ïлàíóвàííÿ, ÿкèõ вàрто дотрèìóвàтèñÿ.
Нà ñüоãодíі ñåрåд íàéáілüø вæèвàíèõ тåõíо­
лоãіé ôорñàéтà – ìåтодè àíàліçó вçàºìíèõ вïлè­
вів, àíàліçó ãлоáàлüíèõ трåíдів, áіáліоãрàôі÷íоãо 
àíàліçó, вèділåííÿ клþ÷овèõ тåõíолоãіé, дåлüôè, 
çàрàæåííÿ роçвèткоì ãрè, вèïроáóвàííÿ, ìо­
дåлþвàííÿ тà ñèìóлÿöі¿, кàртóвàííÿ ñтåéкõол­
дåрів, кàртóвàííÿ тåõíолоãіé, ìоçковèõ øтóрìів, 
ìóлüтèкрèтåріàлüíоãо àíàліçó, оãлÿдó дæåрåл, 
ãроìàдÿíñüкèõ ïàíåлåé, роçроáкè ìàéáóтíüоãо, 
SWOT–àíàліçó, ñкàíóвàííÿ дæåрåл, ñöåíàрíо­
ãо ïлàíóвàííÿ, ôокóñ–ãрóï, åкñïåртíèõ ïàíåлåé, 
åкñтрàïолÿöі¿ трåíдів.
Ó ñво¿õ тåорåтè÷íèõ вèтокàõ ïлідíà орãàíіçà­
öіÿ ãрóïово¿ вçàºìоді¿ çàçíàлà вïлèвó áàãàтüоõ 
оñíовíèõ ïñèõолоãі÷íèõ íàïрÿìів (áіõåвіорèç­
ìó, ôрåéдèçìó, ãóìàíіñтè÷íо¿ ïñèõолоãі¿, коãíітè­
віçìó, іíтåрàкöіоíіçìó). Нà рівíі ïрàктè÷íо¿ рåà­
ліçàöі¿ іñíóþтü ріçíі коíкрåтíі ìåтодè÷íі ïідõодè: 
ìåтод ротàöіé, áåí÷ìàркіíãó тà оáìіíó віçèтàìè, 
Т–ãрóïè, åíкàóíтåр–ãрóïè, ãрóïè íàв÷àííÿ, трå­
íіíã ñåíçèтèвíоñті, «ãрóïè оñоáèñтіñíоãо çроñ­
тàííÿ» тощо.
Моæлèві íàïрÿìè ïодàлüøèõ доñлідæåíü. 
Якіñíå ïровåдåííÿ ïодàлüøèõ íàóковèõ роçвідок 
длÿ àдåквàтíоãо тåорåтèко–ïрàктè÷íоãо çàáåç­
ïå÷åííÿ ãоñïодàрñüкèõ çìіí оріºíтóº íà ïåрøо­
÷åрãовå вèріøåííÿ ïèтàíü ïоºдíàííÿ ïодàлü­
øоãо вдоñкоíàлåííÿ ñоöіàлüíо–åкоíоìі÷íоãо 
ïроãрàìóвàííÿ ç оïтèìіçàöіºþ çàïо÷àткóвàííÿ в 
ñóñïілüíоìó орãàíіçìі ïоçèтèвíèõ ìóтàöіé.
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Державна регіональна політика в Україні є складовою національної стратегії соціально–економіч-
ного розвитку держави та тісно пов’язана з проведенням адміністративної реформи, впорядкуванням 
адміністративно–територіального устрою та реалізується за допомогою системи заходів, що здій-
снюються органами державної влади й місцевого самоврядування для забезпечення ефективного 
комплексного управління економічним і соціальним розвитком держави, регіонів і територіальних гро-
мад. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють заходи у галузі бюджетних відносин між державним 
та місцевими бюджетами, від фінансової незалежності яких напряму залежать результати регіональ-
ної політики. Мета статті полягає в проведенні порівняльного аналізу регіональної політики у країнах 
ЄС та визначенні основних заходів спрямованих на подолання відмінностей у рівнях розвитку окремих 
регіонів. Проаналізовано статистичні матеріали на основі чого доведено наявність суттєвих терито-
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